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El tema d'aquesta breu aportació, anunciat en el títol, es relaciona amb una 
de les preocupacions teolbgiques de Mn. Josep M. Rovira Belloso: la tasca de la 
teologia i l'evolució que ha experimentat del Vatici 1 al Vatica 11. No hi ha dubte 
que una de les línies de renovació teolbgica ha estat la que ha partit d'un «Sant 
Tomas retornat a les fonts». En concret, l'escola teolbgica de Le Saulchoir, amb 
M.D. Chenu al capdavant, en va ser una de les principals impulsores.1 El tema 
es ampli i complex.2 Em limitaré a posar en relleu els elements fonamentals que 
van impulsar la renovació esmentada, amb una preocupació concreta: subrat- 
llant-ne precisament la relació entre la persona del tebleg i la seva funció. 
1 .  La teologia en el context de la «sacra doctrina» 
Sant Tomas no va realitzar cap exposició plenament elaborada sobre la seva 
concepció de la teologia. Cal partir de textos que, o bé són simples esbossos o 
1. He exposat aquesta evolució en el quadem La teología y el teólogo. Entre el Vaticano 1 y 
el Vaticano II (Quadems 30), Sant Cugat del Valles: Institut de Teologia Fonamental 1995. Més 
en concret, mostro la influencia de sant Tomas sobre Y. Congar en aquest aspecte, en Yves Con- 
gar: su concepción de teología y de teólogo, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya - Her- 
der 1994, esp. pp. 28-31 i 319-321. 
2. Sobre la concepció de teologia de sant Tomas, vegeu, entre les nombroses obres existents, 
A. PATFOORT, homas dJAquin. Les clefs d'une théologie, Paris 1983; M.-D. CHENU, La théolo- 
gie comrne science au XIII2me siecle, Paris 31969; Y.-M. CONGAR, «Théologie», en Dictionnaire 
de Théologie Catholique, XVI1, Paris 1946, pp. 378-392.; «Le moment "éconornique" et le mo- 
ment "ontologique" dans la sacra doctrina (révélation, théologie, sornrne théologique))), en Mé- 
langes offerts b M.D. Chenu, Paris 1967, pp. 135-187. 
bé parlen del que el1 diu a propbsit de la sacra doctrina.3 Amb aquesta expres- 
sió, Tomas es refereix a una realitat amplia, que inclou primerament la Sagrada 
Escriptura i, de forma més general, l'ensenyament cristia provinent de la reve- 
lació, amb tots els recursos i tractaments que pot comportar en l'esperit huma.4 
Aquest ampli conjunt comporta una diversitat d'objectes, funcions i metodes. 
Només alguns es refereixen clararnent i inequívoca a la teologia: la tasca de de- 
fensar les veritats de fe contra els qui les neguen,s el recurs a autoritats cristia- 
nes postbíbliques, tant de la filosofia com de les altres ciencies6 i l'ús de 
l'argumentació.7 Entre els diversos tipus o modi de discurs utilitzats en la sacra 
doctrina i que Tomas analitza en el prbleg al seu comentari a les Sentencies, 
només l'argumentatiu es pot atribuir prbpiament a la teologia.8 
Perb el que queda clar és la vinculació vital que Tomas estableix entre el 
que podem anomenar teologia i el conjunt més ampli de la sacra doctrina, dins 
la qual i al servei de la qual exerceix una funció propia i específica. Aquesta 
vinculació intrínseca és, en definitiva, la que assegurara l'homogeneitat dels 
processos teolbgics respecte a la mateixa paraula de Déu i la que permetra d'a- 
tribuir a la teologia, en el nivel1 que li es específic com a <<ciencia de la fe», el 
que Tomas afirma de la sacra doctrina, especialment en la qüestió primera de 
la Summa. Amb la qüestió Utrum sacm doctrina sit scientia, com molt bé ha 
posat en evidencia Congar, no es tracta de saber si l'ensenyament cristia s'i- 
dentifica sense més amb una ciencia, sinó si, almenys en alguna de les seves 
funcions, activitats o actes, es pot verificar la qualitat de ciencia.9 Aquesta sera 
l'especificitat de la teologia en el conjunt de la sacra doctrina. En l'obra de 
Tomas, aquest terme, com afirma Chenu, si bé sembla un vestigi de l'estat an- 
3. PATFOORT, hornas d'Aquin, 13. Sant Tomas es refereix a la sacra doctrina amb altres ter- 
mes intercanviables, com haec scientia, doctrinajdei, sacra scriptura. 
4. CHENU, La théologie comme science, 79; cf. també PATFOORT, homas d'Aquin, 14, 272 
28 i 34. 
5. «Unde sacra scriptura, cum non habeat superiorem, disputat cum negante sua principia» 
(STh 1, q. 1 ,  a. 8, corp.). 
6. «Et inde est quod etiarn auctoritatibus philosophorum sacra doctrina utitur, ubi pc: ratio- 
nem naturalem veritatem cognoscere potuerunt* (STh 1, q. 1 ,  a. 8, ad 2m); «Ea quae in diversis 
scientiis philosophicis tractantur, potest sacra doctrina, una existens, considerare sub una ratione, 
inquantum scilicet sunt divinitus revelabilia~ (STh 1, q. 1 ,  a. 3, ad 2m). 
7. «Licet argumenta rationis humanae non habeant locum ad probandum quae fidei sunt, 
tamen ex articulis fidei haec doctrina ad alia argumentatur, ut dictum est» (STh q. 1, a. 8, ad 2). 
Cf. PATFOORT, homas dlAquin, 33. 
8 . 1  Sent, a. 5. Sant Tomas caracteritza tota l'obra de les Sententiae de Pere Lombard amb 
aquestes paraules: «hoc est initium praesentis operis in quo Magister divinorum nobis doctri- 
nam tradere intendit quantum ad inquisitionem veritatis et destructionem erroris; unde et argu- 
mentativo modo procedit in tota opere, et praecipue argumentis ex auctoritatibus sumptis* ( ~ n  1 
Sent, d. 1 ,  div. textus). 
9. CONGAR, «Théologie», 376. 
terior d'indeferenciació metodolbgica, expressa la unitat del saber sagrat en la 
fe que el dirigeix, dilata, constnieix i anima sempre, encara que es verifiqui a 
través de les diverses funcions i etapes.10 
La raó de ser de la teologia cal buscar-la, doncs, en el context i al servei de 
la doctrina cristiana en la seva finalitat de guiar el poble de Déu vers el fi trans- 
cendent que Déu li proposa i que no és altre que una vida eterna en contacte 
obert i ple amb Ell, posant a la seva disposició les llums de la revelació que pres- 
suposa una vocació com aquesta. Per tal que l'home pugui ordenar les seves in- 
tencions i accions vers aquest fi últim, la sacra doctrina ha d'organitzar les 
veritats revelades o confirmades per la revelació en una visió sintktica i ordenada 
que ilalurnini veritablement l'existkncia, el seu teme i el camí a seguir." 
En aquest context podem situar els textos en els quals Tomas parla explí- 
citament de la tasca i les motivacions de la teologia.12 En podem extreure tres 
raons per les quals el treball teolbgic es veu necessari o convenient. La pri- 
mera és la necessitat connatural que té l'esperit huma d'assimilar la veritat re- 
velada, integrant-la, reformulant-la i traduint-la d'acord amb l'horitzó del ja 
conegut i les regles del món accessible a l'experikncia humana. La segona radica 
en la necessitat que té la mateixa fe de mantenir i defensar la veritat qüestio- 
nada o desfigurada, així com de refutar, convkncer i persuadir a qui la qües- 
tiona. La tercera motivació de la teologia sorgeix de l'avidesa amb la qual el 
subjecte creient cerca les convenikncies internes, l'arrel de les veritats que la 
seva fe li proposa de creure. Aquesta contemplació de coses tan elevades no 
sols dóna alegria a la inteleligkncia, sinó que és una forma d'unir-se a Déu, 
perfecció de l'home.13 
Per a sant Tomas, doncs, el treball teolbgic esta clarament al servei de la fe 
cristiana. Intenta per tots els rnitjans al seu abast de mostrar com les veritats de 
fe estan ben fonamentades en la tradició, la seva lbgica interna, l'harmonia que 
presenten amb l'experikncia total de l'home. A partir d'aquestes motivacions i 
de la forma vital amb la qual el1 fa afrontar el seu servei teolbgic, Tomas emprkn 
la seva gran obra aprofitant tots els recursos de la tradició teolbgica i de la seva 
kpoca concreta, especialment la «recepció» de la filosofia aristotklica. 
10. CHENU, úi théologie comme science, 79. 
11. Cf. tot l'art. 1 de la STh i el comentari que en fa PATFOORT en Thomas d'Aquin, 38-40. 
12. In Boet. de Trinitate, q. 2, aa. 1-3, sobre la legitirnitat d'un aprofundiment de les ventats 
de fe i d'un recurs a la filosofia i als filbsofs; qüestió de si aixb pot constituir una «ciencia»; 
Quodl. IV, q. 9 ,  a. 3 en referencia a la qüestió de si en les discussions teolbgiques cal recórrer a 
l'autontat o a la raó; Contra Gentiles, 1, c. 2-9, on es dibuixa un programa de treball teolbgic que, 
abraqant el conjunt de la doctrina cristiana, pretén d'oferir una presentació dels diversos punts 
d'aquesta doctrina a interlocutors que no accepten l'autontat de les Sagrades Escnptures ni la 
possibilitat de les veritats cnstianes. Cf. PATFOORT, homas dJAquin, 17-24. 
13. In Boet. de Trinitate, q. 2, a. lc, 82, 8-12. 
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2. La continuztat espiritual i tecnica entre la teologia i la ciencia de Déu 
En definitiva és la fe la que assegura la continuitat i homogeneitat, espiri- 
tual i tecnica, entre la realitat de Déu, la seva ciencia, la seva revelació i el tre- 
ball científic de la teologia, la qual ho elabora segons el mode humh.14 Com 
afirma Chenu, la dependencia de la teologia respecte de la fe és requerida al- 
hora per «l'exigencia tkcnica i pel sentit religiós».'5 La fe aporta no només la 
dada o les proposicions acceptades per l'obediencia al Déu que revela, sinó 
també la acontinuitat orghica, psicolbgica i religiosa, segons la qual la llum de 
la fe, emanació de la llum divina en l'esperit de l'home, construeix el medi in- 
dispensable per al coneixement de les proposicions revelades».l6 
Per aixb, per a sant Tomas la vida religiosa del tebleg, en la qual es conjuga 
el treball teolbgic amb el coneixement vital de Déu rnitjancant la fe, no és quel- 
com extern o tangencial, sinó interior i esencial a l'estructura epistemolbgica 
del saber teolbgic.17'~a teologia és ciencia i és mística, perque la «subordina- 
ció» de la teologia a la ciencia de Déu no és merament tecnica. Es produeix una 
perfecta comunió entre el valor religiós i la qualitat científica, que prohibeix 
qualsevol mena de dissociació i fa la teologia pietosa per dret.18 
El carhcter «subalternat» de la teologia respecte de la ciencia divina expressa 
de forma tecnica, com afirma Congar,lg el carhcter escatolbgic de la teologia, és 
a dir, la tendencia del creient, i, per tant, del tebleg, a la plena possessió d'unes 
veritats (en definitiva, la «plena visió» de Déu) que ara només «creu». És cert 
que Déu ens comunica, per la fe, la seva mateixa essencia, pero d'una forma par- 
cial i encara molt imperfecta, que ens deixa amb el desig d'una aprehensió més 
plena dels objectes que revela. La fe ens els fa existir ja, perb encara «en espe- 
ranca». El treball teolbgic, realitzat en i sota la fe, tendeix a la visió perfecta de 
Déu, de la qual esta suspes i de la qual el creient rep la impressio en una fe pro- 
visional que respon a les acomodacions d'una pedagogia divina a una 
intelaligkncia radicalment inepta per a veure Déu. La finalitat de la teologia no 
és l'elaboració de conclusions, sinó coneixer Déu tal com se'ns revela.20 
1 aquí toquem un aspecte important del concepte tomista de teologia. La 
plena visió vers la qual ens empeny la fe pot ser buscada bé per una activitat 
sobrenatural, de forma vital i que tendeix a assimilar-se a la forma de captació 
14. Ibíd., 70. 
15. CHENU, La théologie comme science, 73. 
16. Ibíd., 73. Chenu cita aquest significatiu text de sant Tomas sobre la fe, que és «non solum 
acceptio rerum quibus assentimus, sed aliquid quod inclinat ad assensum, et hoc est lumen quod- 
dam divinitus menti humanae infusum» (In Boet. de Trinitate, q. 3, a. 1, ad 4). 
17. CONGAR, «Le moment "économique"», 176. 
18. CHENU, La théologie comme science, 77. 
19. En «Le moment "économique"», 175. 
20. CHENU, La théologie comme science, 78. 
del mateix Déu, bé per mitja d'una activitat prbpiament intel-lectual, caracte- 
rística de la nostra condició humana, que és el treball teolbgic. Sant Tomas, des 
de la perspectiva exposada, pretén no res menys que reproduir mitjanqant un 
treball huma, en la mesura del possible, la ciencia de Déu, és a dir, l'ordre se- 
gons el qual Déu, en la seva saviesa, relaciona totes les coses entre elles, segons 
el grau d'intelaligibilitat i de ser, i finalment totes les coses arnb si mateix. La 
teologia, doncs, pretén de ser com «un doble científicament elaborat de la fe»? 
Els objectes que la fe lliura en una simple adhesió, la teologia els elabora en la 
línia d'un coneixement humanament construit, cercant la raó dels fets, en una 
paraula: reconstruint i elaborant, en les formes d'una ciencia humana, les dades 
rebudes per la fe, de la ciencia de Déu que crea les coses. Així, mitjanqant el 
seu esperit dirigit per la fe, l'home assoleix una intelaligencia prbpiament hu- 
mana dels rnisteris, utilitzant la relació o harmonia que tenen amb el món del 
seu coneixement natural; fa que l'ensenyament revelat irradli en la seva psico- 
logia humana arnb totes les seves adquisicions legítimes i autentiques, que, fi- 
nalment, són també un do de Déu.22 
Sant Tomas justifica aquesta pretensió apelelant a la mateixa estructura de 
l'esperit huma, a la seva forma de pensar, que procedeix per raonament d'allb 
conegut a allb desconegut. Fins i tot tractant-se de Déu, l'home el pensiiii hu- 
manament. El que Déu coneix per perfecta intuició en la seva suprema simpli- 
citat, l'home ho coneix a través d'un procés discursiu, arnb els seus metodes i 
tecniques. La fe i el coneixement «s'encarnen» en l'home arnb totes les seves 
conseqüencies, també racionals i científiques.23 
3 .  Noció de fe i sentit de Déu: les claus de la teologia de sant Tomas 
L'esforq que fa sant Tomhs per anar a la realitat més fonamental de la nos- 
tra fe, la Veritat Primera, per relacionar-ho tot arnb ella, no es pot entendre 
com un mer esforq sintetic de la raó que cerca les essencies, sinó com l'ex- 
pressió d'una concepció i d'una experiencia molt rica i profunda tant de Déu, 
únic subjecte de la fe i de la teologia, com de la fe. Aquesta, per a Tomas, és 
adhesió a la mateixa res de Déu, més enlla dels enunciats revelats, i comuni- 
cació de la ciencia i de la vida divina. Gracies a aquesta consciencia tan clara 
de l'essencial de la fe, fruit de la qualitat de la seva contemplació, és possi- 
ble de portar a terme un desenvolupament teolbgic tan conceptual, tecnic i 
analític, sense confondre les conclusions establertes pel raonament arnb el 
subjecte que es busca coneixer. 
21. Cf. CONGAR, «Théologie», 380-381 i 384. 
22. Ibíd., 385. 
23. CHENU, La théologie comme science, 69. 
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Congar afirma que «el secret de la posició de sant Tomas en teologia es 
troba en la seva noció de la Fe i en el seu sentit de Déu com a Déu Vivent».24 
De fet, si la teologia pot realitzar l'ideal de ciencia subalternada a la ciencia de 
Déu i dels benaurats, segons la concepció aristotelica de ciencia, es deu no so- 
lament a la seva convicció de la validesa de la raó humana que participa de la 
intel.ligencia divina; es deu sobretot a la seva concepció de la naturalesa de la 
fe com a germen de la visió i participació sobrenatural en el coneixement que 
Deu té de si mateix i que els benaurats tenen de Déu en la visió cara a cara. 
Per a sant Tomas la raó de la nostra fe, el seu objecte formal quo, no és altra 
que la mateixa Veritat primera, increada, absoluta i sobirana, que trasplanta en 
nosaltres la llavor del seu mateix coneixement rnitjancant la Revelació de la 
seva Paraula i rnitjancant la comunicació d'energia o de «llum» sobrenatural. 
L'audacia de Tomas és la correspondencia tan rigorosa que estableix entre 
aquest motiu de la nostra fe i el seu contingut o objecte formal quod. Aquest 
objecte sera el mateix objecte del coneixement de Déu, que és el1 mateix i totes 
les coses a partir i en referencia a si mateix, en el seu Verb.25 
El contingut, doncs, no són immediatament ni essencialment les «veri- 
tats» de fe concretes. No creiem prbpiament en la Paraula creada de Déu ni 
en la Revelació, sinó en Déu, que és objecte seu etern i simple. Creure és, 
abans que res, adherir-se a la Veritat Primera en virtut de la comunicació que 
fa de si mateixa. Aquest objecte formal quo, la Veritat Primera, en si mateixa 
simple i intemporal, dóna a la fe el seu valor absolut i específic.26 1 la teolo- 
gia, en quant ciencia que procedeix de la fe i es realitza en la fe, segueix i 
imita el coneixement de Déu, per la qual cosa apunta primer a Déu mateix 
com al seu objecte, i vers les creatures, en segon lloc i en la seva relació amb 
Déu. La teologia, per tant, és essencialment un discurs sobre Déu: Déu que 
crea i governa el món. Déu que atreu els homes i els divinitza, Déu que es re- 
vela en Jesucrist.. .27 Les altres realitats de que tracta la teologia, centrals en 
l'ensenyament cristia, són tractades en l'exacta mesura de la seva relació amb 
Déu, principi i fi (benauranqa) de l'home són l'«objecte» de la teologia, pero 
no el seu subjecte, és a dir, aquel1 ésser l'essencia del qual pretén coneixer a 
partir de les seves propietats.28 
24. En «Le moment "économique"», 167. Seguirem les idees fonamentals que Congar ex- 
posa a les pp. 162-181 d'aquest article, on es poden trobar les abundants citacions de les obres 
de sant Tomas en que es fonamenta. 
25. Ibíd., 166 i 168. 
26. Ibíd., 166 i 170. 
27. Ibíd., 172. 
28. Ibídem. 
4. El «mestre en teologiaa i la seva funció en el context de la «sacra doctrina» 
Com hem dit anteriorment, la teologia constitueix per a Tomas la funció o 
forma científica de la sacra doctrina. Per a entendre aquesta funció i la figura 
del subjecte que l'exerceix, cal fer referencia a allb que Tomás entén per «doc- 
trina». Aquesta constitueix un acte pel qual algú comunica a un altre la seva 
scientia, en una mena de transfusió de coneixement. Igual passa amb la sacra 
doctrina o comunicació de la mateixa ciencia divina.29 Déu ens l'ha comuni- 
cada a través de la Revelació, que ens arriba mitjancant la Sagrada Escriptura i 
l'ensenyament de 1'Església. 
Fins al naixement de la teologia prbpiament científica o escolar, la doctrina 
christiana era transmesa fonamentalment pels bisbes i predicadors, i també pels 
comentadors de la sacra pagina. Amb la teologia «científica» neix un nou tipus 
de doctrina: la que es desenvolupa segons un rigorós discurs científic. Així 
Tomas distingeix, entre les diverses formes que assumeix l'ensenyament cris- 
tia, una doctrina prbpiament pastoral, derivada de la cura animarum, i una doc- 
trina de tipus universitari o científic.30 Subratlla, a més, la profunda proximitat 
i unitat que existeix entre totes dues, ja que totes dues es refereixen i s'onenten 
a la salvació, i tenen una font i una regla comuna, que és la Sagrada Escriptura. 
A aquesta concepció profundament unitaria de l'ensenyament cristih es deuria 
el fet que Tomas conservi l'expressió de sacra doctrina per englobar les diver- 
ses funcions i metodes en els quals s'expressa, transmet i desenvolupa.31 
A cada tipus de doctrina correspon un servei o funció diversa: un oficium 
o magisterium docendi. Tomas distingeix clarament entre dos tipus de «magis- 
teri»: el magisterium cathedrae pastoralis o pont$calis i el magisterium ca- 
thedrae magistralis.32 El primer esta lligat al ministeri de l'Església, a l'ofici 
públic de la praelatio, que comporta una potestas o poder de jurisdicció. La 
29. ~Quaedam impressio divinae scientiae» (STh 1, 3, ad 2). 
30. «Doctrina praedicationis, quae ad praelatos pertinet.. ., doctrina scholastica, cui praelati 
non multum intendunt» (Contra Impugnantes, c. 2); M .  SECKLER, Teologia, Scienza, Chiesa, 
Brescia 1988, pp. 244-245; Y. CONGAR, «Tradition et "sacra doctrina" chez Saint Thomas d'A- 
quin», en Église et Tradition, Le miy - Lyon - Paris 1963, pp. 170-171. 
31. Cf. CHENU, L a  théologie comme science, 79. 
32. Sant Tomas fa referencia a aquestes dues «catedres» o magisteris en tres textos fona- 
mentalment: «docere sacram Scripturam contingit dupliciter. Uno modo ex officio praelationis, 
sicut qui praedicat, docet. Non enim licet alicui praedicare nisi officium praelationis habeat, ve1 
ex auctontate alicuis praelationem habentis: Rom 10,15, Quomodo pradicabunt nisi mittantur? 
Alio modo ex officio magisterii, sicut magistri theologiae docent» (IVSent, d. 19, q. 2, a. 2; q. 2 
ad 4) drnrninent pericula spiritualia his qui habent magisterii locum. Sed pericula magisterii ca- 
thedrae pastoralis devitat scientia cum caritate.. ., pericula autem magisterii cathedrae magistra- 
lis vitat homo per scientiam» (Quodl. 111, 9 ad 3); també Contra Impugnantes, C. 2. Cf. Y. 
CONGAR, «Bref histoire des formes du "magistkre" et de des relations avec les docteursp, RSPT 
60 (1976) 103; «Pour une histoire sémantique du terme "magisterium"», RSPT 60 (1976) 91-92. 
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seva funció és el govern i la construcció de 1'Església i l'anunci autoritzat de la 
fe. El segon magisteri correspon a la cathedra dels doctors en teologia. Es fona- 
menta en la competencia personal científica del teoleg, públicament reconeguda 
mitjanqant la licentia docendi, pero sense l'autoritat institucional o corporativa. 
Encara que tant els bisbes corn els predicadors i els mestres en teologia eren ano- 
menats «doctors», ja que exposen una «doctrina», sant Tomas no utilitza mai la 
paraula «ardo» per a referir-se al conjunt dels qui prediquen o ensenyen la sacra 
doctrina d'una forma o una altra. Per a el1 la predicació o l'ensenyament són més 
aviat un ofJicium.33 
Tant els bisbes corn els teblegs exerceixen, segons Tomas, una funció qua- 
lificada: la d'arquitectes o constructors, quasi principales artiJices, de la cons- 
ciencia pública. Els bisbes l'exerceixen mitjanqant les funcions de govern 
(imperare et disponere) i els teblegs mitjanqant la investigació i l'ensenyament 
(inquirere et docerej.34 
Sant Tomas tenia una idea molt elevada de la funció o ofici del doctor en 
teologia i la va expressar adrnirablement en la Commendatio Sacrae Scriptu- 
rae, la lliqó inaugural que va pronunciar corn a mestre en teologia. En ella es 
presenta l'esperit dels doctors corn envait per la Saviesa de Déu que, brollant 
de les Sagrades Escriptures, els converteix en rierols fecunds, a través dels 
quals les aigües d'aquesta saviesa reguen el món. Així corn Déu comunica la 
saviesa gracies a la seva propia virtut, corn a font que és, el tebleg la comunica 
en virtut del ministeri rebut.35 
Tomas mateix es presenta, amb resolució i desimboltura, corn a catholicae 
veritatis doctor en el prbleg de la Summa.36 En la introducció de la seva altra 
33. CONGAR, ~Tradition et "sacra doctrina"», 176-177. 
34. «In aedificio autem spirituali sunt quasi manuales operarii, qui particulariter insistunt 
curae animarum, puta sacramenta ministrando, ve1 aliquod huius m~di~articulariter agendo; sed 
quasi principales artifices sunt episcopi, qui imperant, et disponunt qualiter praedicti suum offi- 
cium exequi debeant; propter quod episcopi, id est superintendentes, dicuntur; et similiter theo- 
logiae doctores sunt quasi principales artifices, qui inquirunt et docent qualiter alii debeant 
salutem animarum procuraren (Quodl. 1, a. 14). Cf. SECKLER, Teologia, Scienza, Chiesa, 245. 
35. «Videmus autem ad sensum, a superioribus nubium imbres effluere, quibus montes ri- 
gati flumina de se emittunt, quibus terra satiata fecundatur. Similiter, de supernis divinae Sa- 
pientiae rigantur mentes doctorum, qui per montes significantur, quorum ministerio lumen 
divinae Sapientiae usque ad mentes audientium denvatur» (Opuscula [Lethielleux éd.], t. IV, 
1927, p. 491, citat per CONGAR, «Tradition et "sacra doctrina")), 177). Aquesta idea de la funció 
teolbgica corn a ministeri apareix també en la presentació que va fer al cardenal Hannibal de la 
seva« lectio continua* sobre sant Marc, sant Lluc i sant Joan. Escriu: «De la saviesa evangelica, 
amagada des de segles en Déu, sortida a la llum per la saviesa de Déu encarnada, he assurnit el 
ministeri de l'exposició compilant les sentencies dels doctors sagratsn (Catena aurea [Marietti 
ed.], Torino 1953, p. 425, citada per J.-H. NICOLÁS, «Liberté du théologien et autorité du Ma- 
gistere. La pratique et la théone de saint Thomas d'Aquin», FZPT 21 [1974] 442). 
36. «Quia catholicae veritatis doctor non solum provectos debet instruire, sed ad eum perti- 
net etiam incipientes erudire.. . » (STh, prol.). 
gran obra, la Summa Contra Gentiles, expressa, utilitzant unes paraules de sant 
Hilari, el profund sentit que tenia per a el1 aquesta condició de doctor: «ut enim 
verbis Hilarii utar, ego hoc ve1 praecipuum vitae meae officium debere me Deo 
conscius sum, ut eum ornnis sermo meus et sensus loquatur».37 
Podem entendre millor el paper i la funció que sant Tomas atribueix al mes- 
tre o doctor en teologia si els considerem en la seva relació amb els Doctors i 
Pares de 1'Església (Sancti). Com ells, els mestres en teologia fan de l'explica- 
ció de la Sagrada Escriptura el seu treball essencial.38 Respecte a la Sagrada Es- 
criptura, que deriva de Déu mitjancant la inspiratio, uns i altres són mers 
expositores i, per tant, fal-libles. Tant els Sancti como els Magistri estan rigo- 
rosament sotmesos a la regla de la Santa Escriptura i de la «doctrina publica Ec- 
clesiae».39 Tomas distingeix, doncs, entre «la» Revelació i el que simplement 
és llum interior, gracia d'intel.ligencia i d'explicació. Amb aixb ha contribuit 
enormement a clarificar les nocions i a precisar el vocabulari.40 
Ara bé, mentre l'expositio dels Sancti o Doctores constitueix una autoritat 
especial, donat que la fe de 1'Església s'ha reconegut en ells, els Mestres o teb- 
legs solament proposen la seva interpretació, la seva opinió. La seva autoritat 
només té el pes que tenen les seves raons.41 Per altra banda, els primers reduei- 
xen al mínim l'aportació humana, ultrapassant el text diví només en l'estricta- 
ment necessari per a guardar la plenitud i autenticitat del seu sentit i defensar-la 
contra els qui la neguen o corrompen. En canvi, els doctors o mestres escolas- 
tics desenvolupen per si mateixa una recerca de la intel-ligibilitat humana de la 
Revelació, mitjanqant la tecnica de la quaestio, de la disputa escolar o univer- 
~itaria.~2 El fet escolar, arnb les seves noves tkcniques, activitats i destinataris 
sembla marcar de forma decisiva el nou model de doctrina, de magisterium i de 
magister o docto< indicant el pas del Magister in Sacra Pagina al Magister in 
theologia, encara que Tomas l'estableixi en el marc comú de la Sacra doctrina, 
que manté la unitat de les diverses formes en que es desenvolupa.43 
37. Contra Gentiles, 1, c. 2, citant sant HILARI, De Trinitate, 1. 1, c. XXXVI. 
38. ~Cathedra magistralis ad docendum in Saca Scriptura» (Quodl. III,9, obj. 1); «doctores 
Sacrae Scripturaen (ibíd. a. 10); «eis competit docere qui notitiam habent Sacripturarum~ (Con- 
tra impugnantes, cap. 2). Cf. CONGAR, ~Tradition et "sacra doctrinaw», 184. 
39. Quodl. 111, 10; Ia, 1, 8, ad 2). Cf. CONGAR, ~Tradition et "sacra doctrinan», 185-186. 
40. CONGAR, «Tradition et "sacra doctrina"», 180- 18 1. 
41. Els «Magistiri Sacrae Scripturae~ poden equivocar-se, Quodl. 111, 10. C f .  CONGAR, «Tra- 
dition et "sacra doctrinay'», 184-185. 
42. «Quaedam est disputatio magistralis in scholis, non ad removendum errorem, sed ad ins- 
truendum auditores ut inducantur ad intellectum veritatis quam intendit; et tunc oportet rationibus 
imiti investigantibus veritatis radicem, et facientibus scire quomodo sit verum quod dicitur.. .» 
(Quodl. N, 18). 
43. CONGAR, «Tradition et "sacra doctrina"», 185-186. 
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5. Estreta vinculació de la teologia arnb la vida de fe i la contemplació del teoleg 
Diverses actituds fonamentals han de distingir el doctor en teologia segons 
el que Tomhs mateix va viure i escriure. Ja hem fet esment de corn entenia la 
seva tasca, en sentit profund, corn un ministeri, un servei que consisteix a «par- 
lar de D é u ~ .  Un servei també a la Veritat, molt en consonancia amb la seva vo- 
cació de dominic. Servei que, corn indica Congar, sorgeix de l'amor i és marcat 
per actituds de pobresa i despreniment, puresa i integritat, fidelitat i honeste- 
dat.44 Per altra banda, aquest servei a la Veritat suposa una recerca apassionada, 
realitzada mitjancant l'obertura a tota mica de veritat, vingui d'on vingui,45 així 
corn el dihleg i la confrontació sincera i honesta amb tots, cristians i no cns- 
tians, sense minimitzar l'argumentació de l'adversari. En el fons de tot aixb, hi 
trobem la convicció d'una unitat profunda de la realitat i de la mateixa veritat, 
i una gran confianca en la forca de la veritat mateixa.46 
Un altre aspecte important és l'estreta vinculació de la teologia amb la vida 
de fe i de contemplació del tebleg. Encara que la teologia, en quant saviesa ad- 
quirida i no infusa, judica per modum cognitionis i no per modum inclinationis, 
només pot ser ciencia en quant, per la fe, el tebleg comparteix la mateixa cien- 
cia de Déu i dels benaurats. 1 la fe, per a sant Tomhs, encara que és una virtut 
de lYintel.lecte speculatiu, depen intrínsecament de la voluntat.47 Els estudis de 
Chenu sobre sant Tomas han estat els que han contribuit més a posar en relleu 
les implicacions epistemolbgiques que té la vida i l'espiritualitat del tebleg en 
una ciencia concebuda corn a «ciencia subalternada» de la ciencia de Déu i dels 
benaurats.48 Quan l'ensenyament tracta sobre la veritat especulativa, sobretot 
quan tracta de les veritats que Déu ha revelat, és quelcom que ha de resultar de 
la plenitud de la contemplació.49 Així, si bé la forma de reflexió de la teologia és 
diversa de la mística, la teologia només pot sorgir d'una vida contemplativa que, 
corn la de sant Tomas, combini l'aspecte especulatiu amb l'aspecte m'stic. 
44. Per a totes aquestes actituds profundes de sant Tomas, cf. Y. CONGAR, «Saint Thomas, 
serviteur de la vérité», en Les voies du Dieu vivant, Paris, 1962, pp. 289-306, i ((Saint Tho- 
mas, maitre de vie spirituelle~, Seminarium 17 (1977) 994-1005. 
45. Tomas cita sovint una fórmula atribuida a sant Ambrbs: «omen verum, a quocumque di- 
catur, a Spirito Sancto est» (In 2 Tm, c. 3lect. 3; In Tit, c. llect. 3; STh I-II, q. 108; q. 109, a. 1). 
46. «Oportet amare utrosque, scilicet eos quorum opinionem sequimur et eos quorum opi- 
nionem repudiamus. Utrique enim studuerunt ad inquirendam veritatem et nos in hoc adiuve- 
runt» (Com. in Metaph. lib. XII, lect. 9). Cf. CONGAR, «Saint Thomas, maitre de vie spirituelle~, 
1003; SECKLER, Teologia, Scienza, Chiesa, 71-84. 
47. STh I-II, q. 56, a. 3. 
48. Cf. CHENU, La théologie comme science, 71-80. 
49. En aquest context, Tomhs escriu aquelles famoses paraules: «sicut enim maius est 
illuminare quam lucere solum, ita maius est contemplata tradere quam solum contemplari* 
(STh 11-11, q. 188, a. 6). C. Ralph MCINERNY, «S. Tommaso: contemplativo nell'universith~, 
Communio 96 (1987) 50-51. 
En relació amb aquesta dimensió teologal i contemplativa, Tomhs mostra un 
clar sentit de la transcendencia i del misteri de Déu, que no confon amb les anh- 
lisis, definicions i distincions que formula en relació a Ell. Al llarg dels seus trac- 
tats va fent certes afirmacions que expressen com va experimentar i va respectar 
el límit del coneixement humh en relació al misteri absolut de Déu,50 «quan ens 
acostem a Déu (per la intel-ligencia) procedim per la via d'eliminacions succes- 
sives (dels nostres termes); al final només queda una certa nit d'ignorhcia, i és 
així com aquí baix ens unim millor a Déu: és la tenebra on es diu que habita91 
«lYúltim pas del coneixement humh de Déu és saber que no coneix Déu»,52 «i 
així ens unim a el1 com a un desconegut».53 En el ja citat prhleg a la seva Summa 
Contra Gentiles, Tomhs reconeix haver empres com a magister theologiae una 
empresa superior a les seves forces, pero també afirma que considera el deure de 
la seva vida expressar Déu al més plenament possible. 
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Summary 
Thomas Aquinas presents the master theologian's task as a ministry or specific 
service within holy doctrine, in terms of Christian teachings which include the Holy 
Scripture and a whole set of actions that convey, preserve, interpret and develop it. It is 
the service that entails making humanly intelligible the mysteries of faith. Its scientific 
stature stems from the fact that, on the basis of his faith, the theologian partakes of 
knowledge of God and of the blessed. And, this dependence is not merely technical but 
religious, too. Thus, the life of the theologian, in which theological tasks are combined 
with vital knowledge of God through faith, is not something externa1 but interna1 and 
essential in the epistemological structure of theological learning. Hence, theology is both 
science and mysticism. The magisterium cathedrae magistralis of theologians differs 
from the magisterium cathedrae pastoralis or pontificalis of pastors in the type of 
authority involved and the skills required, although both are committed to salvation and 
have as their common rule Holy Scripture. Serving truth honestly, by a willingness to broad- 
minded research and to dialogue, a life of faith and contemplation, and a sense of mystery, 
are fundamental attitudes which Thomas lived out and proved to be indispensable for the 
master theologian. 
50. Cf. CONGAR, «Saint Thomas, maitre de vie spirituelle», 996; SECKLER, Teologia, Scienza, 
Chiesa, 84. 
51. ISent, d. 8,q. l , a .  1 ad4. 
52. De Potentia, q. 7 ,  a. 5 ad 14. 
53. STh 1, q. 12, a. 13 ad 4. 

